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Les engagements relatifs aux commandes passees dans l'application de gestion des achats 
(SIRIAC) et les factures comptabiltsees dans l'application comptable (ORIAC) avant la 
fm du mois sont compris dans le suivi des autres charges. Les cornrnandes de biens et de 
service ne sont pas prises en cornpte dans le suivi des autres charges du mois de 
decembre si elles n'ont pas etk livrees le 31 decembre au plus tard. 
C3 cf. section 6.3 
Les enveloppes des unites de base du CHUV sont composees : 
d'une enveloppe fixe; 
d'une enveloppe variable par affection, correspondant au montant reel cumule des tableaux de suivi 
des profils de patients (Serie 10) ; 
d'une enveloppe variable par prestation, correspondant au montant reel curnule des tableaux de suivi 
des prestations fournies (Serie 35) ; 
d'une enveloppe variable pour les cas extremes, correspondant au montant figurant dans la colonne du 
meme nom dans les tableaux de suivi des profils de patients (serie 10) ; 
d'une enveloppe variable pour les protheses et les implants. 
L'enveloppe octroyee aux unites de base tient donc cornpte du volume de clientele et du volurne de 
i'activite fournie. La partie variable est calculee sur la base des couts marginaux. 
Les enveloppes des unites de base des autres etablissements sont fxes et ne donnent donc pas lieu i un 
suivi. 
1) L'enveloppe variable pour les protheses et les implants vise i repartir les montants 
correspondant aux differentes unites de base. Ces prestations n'ayant pas pu etre 
introduites dans le tarif par affection, elles sont introduites dans Une enveloppe separee 
(formule 17). 
I1 est facile de verifier les montants figurant sous les enveloppes variables, en se reportant 
aux tableaux de suivi correspondant (series 10 et 35). 
L'enveloppe variable pour les protheses et les implants est calculee selon la formule 16. 
Elle Sera corrigee dans le courant de l'annee 1997 sur la base de relevis ad hoc par 
admission. 
Formule 17. Protheses et implants 
Enveloppe variables pour les protheses et les irnplantsk = Ek T'I< 
ou : EF est le nombre d'entrees dans I'unite medicale k 
Tk est le cout unitaire standard des protheses et des implants dans I'unite medicale k 
Les enveloppes fixes des directions des unites de base c h q u e s  sont calculees selon la 
formule 18. Le calcul est rendu delicat en raison de la juxtaposition de periodes de suivi 
differentes pour les ressources (fm du mois), la clientele et i'activite ( d e u  du mois). 

7 ANNEXE. LISTE DES COMPTES DE REVENUS HORS ENVELOPPE 
Tableau 4. Numeros et libeilks des comptes de revenus hors enveloppe (Situation au l e r  janvier 1997) 
Numeros Libelles 
Medicaments (A) 
Produits sanguins (A) 
Autres biens medicaux (A) 
Subsides pour stage 
Subvrntions de I'OFAS 
Autres Subventions federales 
Participations fonds services aux charges d'exploitation 
Participations fonds honoraires aux charges d'exploitation 
Participations fonds institutions aux charges d'exploitation 
45530 ~articbations fonds direction aux charges d'exploitation 
45540 Particioations fonds nationaux aux charaes d'exoloitation 
45550 ~articibations autres fonds publics aux charges'd'expl. 
45560 Part. fonds finances organismes prives charges d'exploit. 
45570 Part. fonds finances par entr. privees aux charges exploit. 
45590 Participations fonds hors bilan aux charges d'exploitation 
45920 Participations d'autres cantons 
45940 Particioations de I'Al I mesures medicales 
~articipations de InAl I transports des 6Ikves 
Participations de I'Al I mesures pedago-therapeutiques 
Participations des assurances 
Participations des parents 
Participations des parents d'autres cantons 
Participation de tiers aux etudes et recherches (soumis TVA) 
Ventes de medicament a la clientele 
Analyses et expertises medico-techniques(non soumises TVA) 
Autres prestations medico-techniques a la clientele (soumises a la TVA) 
Finances d'examen 
Ecolage 
Restitutions de stage 
Finances de cours de perfectionnement 
Ventes de materiel pedagogique 
Prestations de mandat et de conseil 
Rapports et expertises medicaux de puissance publique 
Activites de la piscine soumises a la TVA 
Supplements pour chambre 112 lits 
Sejours a I'hötel pour cure medicale 
Telephones des patients 
Transports des patients 
Autres prestations hötelieres aux patients 
Restauration du personnel 
Chambres d'hötel publiques 
Restauration publique 
Kiosques 
Autres prest. h6tel. publiques liees aux activites princip. 
Remboursements frais de contentieux et interets de retard 
Recuperations de creances amorties 
Livraisons de repas a des tiers 
Cabines telephoniques 
Cafeteria publique 
Distributeurs automatiques 
Manifestations et congres 
47300 Loyers des bätimentsd'exploitation 
47305 Lovers du oersonnel (bätiments Etat de Vaud) 
S&S-iocaions du pe;sonne~ 
Loyers des surfaces commerciales ( non soumises a la TVA ) 
Parking 
Autres prest. a la clientele liees aux activites accessoires 
Autres prestations a la clientele des systemes de securite 
Autres prest. au personnel liees aux activites accessoires 
Prestations audio-visuelles 
Prestations de reprographie 
Prestations des ateliers d'occupation 
Autres prest. a des tiers liees aux activites accessoires 
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